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これらの結果については,昨年度までの研究成果を纒めた「K-ellergies and critial Kahler metrics」という論⽂に書き加え,「Generalized Kahler-Riccisolitons」という題
名に変えて,改めて投稿しなおす予定である.
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